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Tiivistelmä
Opinnäytetyönäni taitoin uudelleen A. F. Tannerin vuonna 1909 en-
simmäisen kerran julkaistun tekstin nimeltä Sukupuoliyhteys taide-
nautinnoksi. Halusin suunnitella tälle halpana vihkosena aiemmin 
ilmestyneelle tekstille arvoisensa ulkoasun. Taittotyössäni tavoitteenani 
oli noudattaa kirjasuunnittelun parhaita perinteitä ja pyrin kiinnit-
tämään huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin. 
Kirjan taiton lisäksi suunnittelin kirjaan 16 kuvasivua, joissa yh-
distyvät tunnelmalliset valokuvat ja kalligrafiset tekstilainaukset. Ha-
lusin kuvituksissani kehittää kalligrafista ilmaisuani rennompaan ja 
vapaampaan suuntaan.
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Abstract
For my thesis I designed a new layout for an old text called Sexual 
intercourse as art pleasure. It was first published in 1909 as an in-
expensive booklet. I wished to give this text the layout I thought it 
deserved. My aim was to follow the best traditions of book design and 
I tried to pay attention to every little detail.
In addition to the book layout I designed 16 illustration pages. They 
combine atmospheric photographs and calligraphic text citations. I 
wanted to develop my calligraphic expression in illustrations to look 
more relaxed and free.
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Sukupuoliyhteys taidenautinnoksi on Antero Ferdinand Tan-
nerin kirjoitus aiheesta, kuinka ”sukupuoliyhteyttä olisi kohotettava, 
jalostettava”. Teksti on julkaistu vuonna 1909 ja koska A. F. Tanner 
on kuollut vuonna 1920, hauska teksti on vapaa tekijänoikeuksista ja 
sen voi nyt kuka tahansa julkaista uudelleen.
Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi tämän tekstin uudelleen taitta-
misen, koska se ansaitsi mielestäni arvoisensa ulkoasun. Suomen 
kirjamessut Oy on julkaissut tekstistä näköispainoksen vuonna 1991. 
Olen antanut tätä 40-sivuista vihkosta ystävilleni häälahjaksi, mutta 
vaatimattoman ulkoasunsa vuoksi lahja on ollut lähinnä vitsi. Työni 
ensisijainen tarkoitus on toteuttaa vanhasta tekstistä tyylikäs kirja, joka 
voi puhutella ja kiinnostaa myös nykylukijaa sukupuolesta riippumatta.
Olen valmistunut painopinnanvalmistajaksi vuonna 1993. Jo 
kouluaikana ja sen jälkeen työelämässä sain seurata läheltä kirjapai-
noalan murrosta, jossa me tietokoneen käyttäjät korvasimme käsiase-
moijat ja latojat. Nämä pitkään alalla olleet konkarit veivät mukanaan 
suuren määrän ammattitaitoa ja myös ammattiylpeyttä. Virheiden 
määrä tuntui lisääntyvän painotöissä dramaattisesti ja nopeasti teke-
minen ajoi koko ajan laadun edelle. 
Tässä opinnäytetyössäni halusin osittain palata vanhaan aikaan, 
jolloin kaikkiin pikkuseikkoihin oli aikaa paneutua ja painotyön korkea 
laatu oli kaikille asianosaisille kunnia-asia. Nykyisin työn taittaminen 
juuri halutunlaiseksi on graafiselle suunnittelijalle niin paljon yksin-
kertaisempaa kuin vuosikymmeniä sitten, mutta kuitenkin painotyöt 
ovat täynnä rumia välistyksiä sekä tavutus- ja kirjoitusvirheitä.
Kirjasuunnittelun perinteitä opiskellessani minuun teki suuren 
vaikutuksen typografi Jan Tschichold ja hänen hiukan paatokselliset 
opetuksensa hyvästä typografiasta ja kirjasuunnittelusta. Tschichold 
mainitsee kirjoituksissaan usein myös kalligrafian.
Kalligrafisen ilmaisun mahdollisuuksien tutkiminen graafisen 
suunnittelun elementtinä on ollut toinen opinnäytetyöni tarkoi-
tuksista. Olen opiskellut kalligrafiaa yli 15 vuotta, mutta töistäni on 
mielestäni aina puuttunut rentous ja vapaus. Tähän opinnäytetyöhön 
toteutin kuvituksia, joiden oli tarkoitus olla kalligrafisen tekstin ja 
tunnelmallisten kuvien tasapainoisia yhdistelmiä, joissa tärkeintä ei 
ole tekstin luettavuus vaan kokonaisuuden toimivuus ja kirjainten 
ilmaisevuus kuvituksen osana. 
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2 Perinteinen  
kirjasuunnittelu
2.1 Yleistä
Kirjaa esineenä kuvaillaan usein paperin tai kirjan kannen herättä-
millä nautinnon tunteilla. Kirja ja lukeminen edustavat luovuttamaton-
ta elämänhallintaa, johon liittyy vahva lupaus hyvästä elämästä. E-kirja 
kilpailee tässä suhteessa aivan eri kentällä; se on kertakäyttötuote, joka 
voidaan käytön jälkeen unohtaa. (Ekholm & Repo 2010, 107.)
Aloitin kirjasuunnitteluprojektini perehtymällä eri lähteistä 
löytyviin ajatuksiin kirjoista ja kirjasuunnittelusta. Koko kouluaikani 
käsissäni on kulunut Robert Bringhurstin The Elements of Typographic 
Style, mutta vanhan tekstin taittoprojektin innoittamana aloin et-
siä muitakin lähteitä. Ihastuin erityisesti Jan Tschicholdin vanhem-
malla iällä tekemiin kirjoihin. Saksalainen typografi Jan Tschichold 
(1902 – 1974) omisti useita vuosia elämästään länsimaisten kirjojen ja 
vanhojen käsikirjoitusten tutkimiselle (Haslam 2006, 30).
Tschicholdin mukaan (1999, 8) kirjan suunnittelijan työ eroaa oleel-
lisesti muusta graafikon työstä. Graafinen suunnittelija hakee yleensä 
koko ajan uusia ilmaisukeinoja ja vähintäänkin omaa persoonallista 
tyyliään, kun taas kirjan suunnittelija on lojaali ja tahdikas kirjoite-
tun sanan palvelija. Hänen vastuullaan on luoda esitystapa, joka ei 
jätä sisältöä varjoonsa, muttei myöskään suhtaudu siihen alentuvasti. 
Säännöt, joiden avulla tuotetaan täydellisiä kirjoja, on luotu jo vuosi-
satojen kuluessa. Kirjasuunnittelu ei sovi niille, jotka haluavat todella 
olla ajan hermolla tai luoda jotakin ihan uutta. Uuden ja yllättävän 
luominen on mainosgrafiikan tehtävä. 
2.2 Kirjan mittasuhteet
Kirjan koon todella kauniiksi havaittuja mittasuhteita ovat 2:3, 1:√- 3 
ja kultainen leikkaus. Monissa vuosien 1550 ja 1770 välillä tehdyissä 
kirjoissa näitä suhteita noudatetaan puolen millimetrin tarkkuudella. 
On hyvin vaikea löytää rumaa kirjaa, joka olisi tehty ennen vuotta 
1770. Näiden vanhojen kirjojen huolellinen tutkiminen olisi hyödyllistä 
niiden mittasuhteiden opiskelun kannalta. (Tschichold 1999, 27 – 28.)
Harmonian määritteleviä mittasuhteita on kirjassa kaikkialla: mar-
ginaalien suuruudessa ja niiden keskinäisissä suhteissa kirjan sivulla, 
tekstin rivivälistyksessä suhteessa marginaaleihin, sivunumeron si-
jainnissa suhteessa tekstialueeseen, versaalien välistyksessä suhteessa 
leipätekstiin ja sanojen välistyksessä itsessään. (Tschichold 1999, 4.)
2.3 Kirjan typografia
Typografialla tarkoitan tässä opinnäytetyössä Markus Itkosen 
(2012a, 11) tavoin kirjaintyyppien valintaa ja käyttöä erotuksena kä-
sintehdyistä kirjaimista eli tekstauksesta ja kalligrafiasta.
Tschicholdin mielestä (1999, 3) täydellinen typografia on enemmän 
tiedettä kuin taidetta. Ammattitaito on välttämätöntä, mutta se ei 
yksin riitä. Tyylitaju juontaa juurensa sisäisestä herkkyydestä, tunteesta. 
Mutta tunteet jäävät melko hyödyttömiksi, jolleivät ne voi innoittaa 
varmoja päätöksiä. Ei ole synnynnäisiä typografian taitureita, mutta 
harjoitus voi tehdä mestarin ajan kanssa. 
Kaikelle typografialle ehdoton kriteeri on hyvä luettavuus, ja se 
muodostuu oikean kirjaintyypin valinnasta ja sen tarkoituksenmu-
kaisesta käytöstä. Täydellisen typografian edellytyksenä on uuvuttavan 
perinpohjainen tieto historiallisten painokirjainten kehityksestä. Vie-
läkin arvokkaampaa on kalligrafinen osaaminen. (Tschichold 1999, 5.)
Samalla kirjaintyypillä on mahdollista luoda niin miellyttävä ja 
helposti luettava tekstirivi kuin vaikeasti luettavakin. Liian väljällä tai 
tiheällä välistyksellä voi pilata melkein minkä tahansa kirjaintyypin. 
(Tschichold 1999, 12.)
Taitto-ohjelmat välistävät automaattisesti hankalia kirjainpareja. 
Tämä prosessi on luotettavampi leipätekstin kokoisessa tekstissä, jos-
sa pienet epätarkkuudet ovat hyväksyttäviä. Suuremmissa otsikoissa 
epäyhtenäinen välistys paljastaa huonon graafisen suunnittelun. Graa-
fikon vastuulla on hyvin välistetyn otsikkotekstin luominen. Välis-
tyksen tarkasteluun hyvä keino on kääntää teksti ylösalaisin, jolloin 
positiiviset muodot eli kirjaimet ja negatiiviset muodot eli kirjainvälit 
menettävät merkityksensä ja muuttuvat vain muodoiksi. Epäyhtenäi-
syydet ovat tällöin helpommin havaittavissa. (White 2005, 65.)
Kappaleiden alut tulee sisentää. Sisennys on yleensä yhden neliön 
suuruinen ja se on ainoa hyvä tapa osoittaa uuden kappaleen alku. 
(Tschichold 1999, 17.) Neliö on kirjainmuotoilussa käytetty mittayksik-
kö, joka on kirjainkokoon nähden suhteellinen mitta. Esimerkiksi 10 
pisteen tekstissä neliön koko on 10 x 10 pistettä. (Itkonen 2012a, 88.)
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3 Taittoprosessi
3.1 Tekstin valinta ja aikakausi
Sukupuoliyhteys taidenautinnoksi oli viehättänyt minua tekstinä 
jo kauan, ja olin ajatellut sen ansaitsevan halpaa vihkosta kauniimman 
ulkoasun. Tekstin vanhahtava kieli ja myös tekstin sisältö tarjonnevat 
nykylukijalle enemmän mielihyvää kuin varsinaista tietoa. 
Kirjailija A. F. Tanner kirjoittaa mielestäni hyvin viehättävästi taide-
nautinnosta, estetiikasta ja hellyydestä. Vaikka tekstin tekijänoikeudet 
ovat jo rauenneet, halusin kaikessa kunnioittaa kirjailijan tekstiä ja 
tehdä kirjastani hienostuneen ja mahdollisimman kauniin.
Vuoden 1909 aikoihin Suomessa vaikutti tyylisuuntana jugend. Sen 
varhaisimmat merkit oli nähty Suomessa 1890-luvun puolivälissä, 
mutta ensimmäiseen maailmansotaan mennessä tyyli oli jo hiipunut 
(Hämäläinen 2010, 7).
Jugend tarkoittaa nuoruutta ja se olikin täynnä tuoretta energiaa 
ja keksimisen iloa (Hämäläinen 2010, 7). Suomalainen jugend oli 
linjoiltaan pelkistetty ja koristeet olivat hillittyjä. Jugend antoi suurim-
mille suomalaiskaupungeille kokonaan uuden ilmeen. (Hämäläinen 
2010, 6.) Eliel Saarisen suunnittelema Helsingin päärautatieasema on 
esimerkki tämän aikakauden arkkitehtuurista.
Suomalainen jugend etsi voimaa menneisyydestä ja luonnosta eikä 
erotiikasta, kuten kansainvälinen art nouveau. Sen keskeinen aihe 
oli omiin hiuksiinsa tai savukiehkuroihin kietoutuva nainen, joka 
oli toisinaan kaunis ja viettelevä, mutta usein myös kohtalokas ja 
uhkaava. (Hämäläinen 2010, 22.)
Jugend vaikutti myös graafiseen muotoiluun, kun taiteilijat ja 
arkkitehdit innostuivat suunnittelemaan uusia kansallisromanttisia 
kirjainmuotoja. Jugendkirjaimistoista useimmat olivat muodoiltaan 
hyvin vapaita eikä niillä ollut mitään yhteistä geometriaan perustu-
vien kirjainmuotojen kanssa. Tyypillisin esimerkki jugendkirjaimista 
on Otto Eckmannin vuonna 1900 suunnittelema Eckmannschrift. 
(Eriksson 1974, 142 – 143.)
Peter Behrensin Behrens-
schrift on toinen vuosisadan 
vaihteen kirjaintyyppi, jossa on 
yhdistelty gotiikkaa ja antiikvaa 
(Itkonen 2012b, 100 – 101).
Sukupuoliyhteys taidenau-
tinnoksi -kirjan kannessa on 
käsin piirretyn oloiset aika-
kautta heijastelevat kirjaimet. 
Mielestäni nämä kirjaimet ei-
vät ole erityisen kauniita, joten omassa työssäni päätin unohtaa tekstin 
kirjoitusajankohdan kirjainmuotoilun.
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3.2 Koko ja marginaalit
Alkuperäinen teksti on A5-kokoinen 40-sivuinen nidottu vihkonen. 
Tekstiä on sen verran vähän, että kovin suurta ja paksua kirjaa siitä 
ei ilman hyvin runsasta kuvitusta tai muita erikoisratkaisuja ollut-
kaan mahdollista tehdä. Muutenkin mielestäni tällaiseen intiimiin 
aiheeseen sopii paremmin pienehkö kirjan koko. Pidin heti alusta 
asti selvänä, että kirjani on pystymallinen, osittain siksi, että sitä 
on helpompi käsitellä ja myös siksi, että monissa kuvissani on kuvia 
ihmisvartalosta pystyasennossa.
Lähdin tutkimaan minua eniten miellyttävää ja tähän projektiin 
sopivaa kirjan kokoa selaamalla kirjoja kirjakaupoissa. Yllätyksekseni 
juuri A5-kokoa lähellä olevat kirjat tuntuivat parhaiten sopivan tämän 
tyyppiseen projektiin. Halusin kuitenkin kirjaani klassiset ja miellyt-
tävät mittasuhteet ja päätin käyttää suhdetta 2:3 ottamalla leveydeksi 
A5-kokoa lähellä olevan 150 mm. Näin kirjan korkeudeksi muodostui 
225 mm. Leikkasin aukeaman itselleni paperista ja se vaikutti erittäin 
sopusuhtaiselta ja hyvältä kokoratkaisulta. 
Suunnittelijoita kannustetaan usein käyttämään joko A- tai B-sarjan 
vakiokokoja paperihävikin minimoimiseksi kirjapainossa. Toki paperi 
on nykyisin kallista ja erittäin suurissa painoksissa muutaman millin-
kin kustannussäästö voi olla tuntuva, mutta silloin kirjapainolla on 
yleensä mahdollisuus tilata paperitehtaalta toimitus juuri haluamas-
saan taloudellisimmassa koossa. Mielestäni kustannustehokkuutta 
pitää ajatella järkevästi eikä laittaa pienehköä säästöä visuaalisuuden 
ja kauneuden edelle.
Klassisisten marginaalien eli vierusmittojen Markus Itkonen sanoo 
(2012a, 105) olevan nykyajan julkaisutuotantoa ajatellen liian suuria, 
mutta niiden keskinäistä kokojärjestystä on syytä noudattaa. Taitos-
sani  en uskonut tulevan pulaa tilasta, koska tekstiä oli aika vähän ja 
päätin noudattaa klassisia kauniita marginaaleja.
Varhainen arkkitehti 
Villard de Honnecourt 
(n. 1225 – 1250) kehitti 
metodin, jolla jokai-
nen sivu voitiin jakaa 
geometrisesti (Haslam 
2006, 44). 
3.3 Typografia
Graafisen suunnittelijan tärkein tehtävä on olla tekstin kir-
joittajan tulkkina, välittää tekstin sisältö lukijalle. Suunnittelijan on 
perehdyttävä tekstin sisältöön ja tehtävä typografiset valintansa sen 
perusteella. Trendilehtien ja vuosikirjojen innoittamat ratkaisut eivät 
ole oikeaa typografista ilmaisua. (Hinkka 2012, 125.)
Jorma Hinkan varoituksista huolimatta aloitin kirjani kirjaintyypin 
valinnan tutustumalla Vuoden kauneimmat kirjat -kilpailuissa palkit-
tuihin töihin ja niiden kirjainvalintoihin. Listasin käytetyt kirjaintyypit 
vuosilta 2012 ja 2011 ja perehdyin erityisesti antiikvakirjaimiin. Eniten 
käytetty kirjaintyyppi oli Garamond. Claude Garamondin 1500-lu-
vulla suunnittelemaa Garamond-antiikvaa pidetään edelleen yhtenä 
täydellisimmistä ja kauneimmista antiikvoista (Itkonen 2012a, 32).
Garamondin lisäksi käytettyjen tyyppien lista olikin kirjava ja lähes 
jokaisessa työssä oli oma kirjaintyyppinsä. Kävin kaikki antiikvakir-
jaimet läpi, koska minulla oli vahva mielikuva etsimästäni fontista ja 
uskoin sen voivan löytyä juuri tästä 30 kirjaintyypin joukosta. Näin 
ei kuitenkaan käynyt ja jouduin etsimään ratkaisua muualta. 
Halusin kirjaintyyppini näyttävän avoimelta ja kiinnostavalta, mutta 
sen piti myös sopia vanhaan tekstiini. Uskoin tunnistavani kaipaamani 
tyypin, kun vain näen sen ja näin kävikin. Selasin päätteellisten font-
tien listoja kahdelta eri nettisivulta, josta olen aiemminkin ostanut 
fontteja, fontshop.com ja myfonts.com-sivustoilta. 
Fontti nimeltä Livory oli minulle aiemmin tuntematon kirjain-
tyyppi, mutta juuri sen kaltaista olin etsinyt. Kirjoitin varmuuden 
vuoksi ylös myös muutamia muita fontteja ja kokeilinkin niitä teks-
tiini, mutta Livory erottui muista ja nousi selvästi parhaaksi. Ennen 
fontin ostamista kysyin vielä mielipidettä ohjaajaltani Christoffer 
Lekalta, joka kannusti minua kokeilemaan tätä uutta kirjaintyyppiä.
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Vaikka olin taittamassa vanhaa tekstiä, halusin kirjaani myös jotakin 
omasta ajastani ja vuonna 2010 julkistettu fontti oli juuri sellainen. 
Livoryn suunnittelivat Hannes von Döhren ja Livius F. Dietzel ja se on 
saanut vaikutteita 1500-luvun ranskalaisista renessanssiantiikvoista 
(myfonts.com 2013). Garamondiin verrattuna Livory on mielestäni 
ystävällisemmän ja avoimemman näköinen pyöreämpien päätteidensä 
ansiosta, mutta se on kuitenkin tyylikäs ja hyvin muotoiltu.
Uudehkon fontin hankintaa puolusti myös se, että nykyisissä Open 
Type -fonteissa on usein laaja merkkivalikoima ja kaikki hyvässä ty-
pografiassa tarvittavat merkistöt. Livoryn jokainen leikkaus sisältää 
lähes 780 merkkiä, joihin sisältyvät muun muassa kapiteelikirjaimet 
sekä gemena- ja versaalinumerot (myfonts.com 2013).
Kapiteelit, joita Markus Itkonen kutsuu pienversaaleiksi, muistut-
tavat versaalikirjaimia, mutta ne ovat niitä matalampia, noin geme-
natekstin korkuisia. Varsinkin tekstin sisällä kapiteelit istuvat koko-
naisuuteen paremmin ja harmonisemmin. Samoin gemenanumerot 
soveltuvat käytettäviksi leipätekstin sisällä häiritseviä versaalinume-
roita paremmin. Gemenanumeroissa on ylä- ja alapidennyksiä kuten 
pien aakkosissakin, ja ne ovat versaalinumeroita vanhempia. (Itkonen 
2012a, 138 – 139.)
Livoryssa on myös useita ornamentteja, joita päädyinkin käyttä-
mään kirjassani lukujen lopuissa. Yksi vanhimmista ornamenteista 
on venetsialaisen kirjanpainajan Aldus Manutiuksen mukaan nimetty 
Alduksen lehti (Itkonen 2012a, 155). 
Typografisten ornamenttien kunnollinen käyttö vaatii vielä enem-
män ammattitaitoa kuin pelkän tekstin. Niiden käyttö menee kauas 
kirjapainotaidon historiassa, sillä jo vuonna 1479 painetusta Verona 
Aesopuksesta löytyy typografisia ornamentteja. Monet typografiset 
ornamentit ovat hyviä ja suurin osa on hyviä joihinkin tarkoituksiin, 
mutta kaikki hyvätkään ornamentit eivät ole hyviä mihin tahansa 
käyttöön. (Updike 2002, 46 – 47.)
Laitoin taitossani osan ornamenteista aluksi liian suuriksi. Pää-
tin käyttää niitä punaisina, joten ne erottuivat hyvin ilman suurta 
kokoakin. Ohjaajani kehotti tarkastelemaan kaikkia ornamentteja 
uudestaan siten, että ne näyttävät samankokoisilta visuaalisesti. Tä-
mä olikin oivallinen neuvo, koska varsinkin kahdesta ornamentista 
koostuva yhdistelmä sai olla tyylikkäältä näyttääkseen huomattavasti 
pienempää pistekokoa yksittäiseen kuvioon verrattuna.
Hyvään typografiaan tarvitaan kontrastia, joka asettaa asiat ha-
luttuihin suhteisiin. Tärkeimpiä kontrastin muotoja typografiassa ovat 
koko-, muoto-, vahvuus- ja värikontrasti. Kokokontrastin luomiseksi 
kahden kirjainkoon ero on oltava riittävän suuri selkeän eron havait-
semiseksi. Kirjatypografiassa liioittelua on kuitenkin vältettävä ja jo 
kahden pisteen ero esimerkiksi leipätekstin ja väliotsikon välillä on 
riittävä. Toinen mahdollisuus on luoda kontrastia esimerkiksi lihavalla 
leikkauksella, jolloin koonlisäys ei ole välttämätön. (Itkonen 2012a, 81.)
Yleensä typografisiin töihin tarvitaan useampia kirjainperheitä riit-
tävän muoto- ja vahvuuskontrastin aikaansaamiseksi. Usein leipäteksti 
on yhtä kirjaintyyppiä, yleensä antiikvaa, ja otsikot toista kirjaintyyppiä, 
joka usein on jokin groteski eli päätteetön kirjaintyyppi. Perinteisessä 
kirjatypografiassa tavoitellaan kuitenkin usein yhdenmukaisuutta ja 
vältetään liiallista kontrastin hakemista. (Itkonen 2012a, 83.)
Halusin taittotyöni näyttävän mahdollisimman perinteiseltä ja hie-
nostuneelta eli en lähtenyt hakemaan suuria kontrasteja typografisesti. 
Ajattelin, että kuvitukseni riittävät luomaan sopivan vastapainon hil-
litylle typografialle. Päädyin käyttämään fonttina pelkästään Livorya 
ja siitäkin vain normaalivahvuista versiota sekä kursiivia. Aluksi tosin 
käytin otsikoissa lihavoitua Livorya ja kursivoiduissa kappaleiden aluis-
sa lihavaa kursiivia. Ohjaajani kehotti minua kokeilemaan niiden pois-
tamista ja näin välittömästi, että tämä neuvo oli todella hyödyllinen. 
Taitto näytti ilman lihavointeja huomattavasti hienostuneemmalta.
Kirjaintyypin valinnan lisäksi taittotyössä on tehtävä useita muita 
kirjaimiin liittyviä valintoja, kuten kirjainkoko, merkkivälien suu-
ruus sekä rivin pituus ja sanavälit. Kappaleeseen liittyviä valintoja 
ovat rivivälin koko, palstan muoto ja kappaleiden ensimmäisen rivin 
sisennys. (Itkonen 2012a, 91.) 
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Aloitin leipätekstin koon hakemisen 11 pisteen kokoisella teks-
tillä. Se näyttikin melko hyvältä, mutta kuitenkin hiukan turhan suu-
relta. Jürgen Sanidesin typografiakurssilla olin saanut huomata, että 
joskus jopa 0,1 pisteen koon muutoksella on suuri vaikutus siihen, 
miltä leipäteksti näyttää. Koska olin määritellyt sivun marginaalit jo 
aiemmin, yritin saada leipätekstin asettumaan juuri näiden marginaa-
lien väliin. Totesin, että 13,9 pisteen välistyksellä rivit asettuvat hyvin 
ja lähdin hakemaan tälle välistykselle sopivaa leipätekstikokoa. 10,7 
pisteen kokoinen leipäteksti näytti mielestäni parhaalta.
Leipätekstin koon määrittelemisessä törmäsin ongelmaan, jota 
minulla ei aiemmin ole ollut. Olin nimittäin hiljattain hankkinut 
ensimmäiset lukulasini ja hämmästyksekseni totesin, että nehän suu-
rentavat näkymää jonkin verran. Monet tekstit näyttävät minusta 
nyt näillä suurennuslaseilla tyylittömän suurilta, mutta ilman laseja 
pystyn ne vain juuri ja juuri lukemaan. Yritin siis nyt tätä kirjaa suun-
nitellessani löytää sopivan kompromissin niin lukulaseja käyttäville, 
hyväsilmäisille, kuin ikänäöstä kärsivillekin lukijoille.
Ihanteelliseksi rivin pituudeksi on silmän tottumusten perusteella 
todettu 55 – 60 merkkiä, 90 merkin ollessa suositeltava yläraja (Itkonen 
2012a, 92). Laskin tekstini merkkimäärää riviä kohden vasta taittoni 
ollessa lähes valmis ja totesin sen olevan juuri tuon ihanteellisen 
lukeman puitteissa.
Perinteistä kirjataittoa edustavaan kirjaan oli itsestään selvä valinta 
taittaa leipäteksti tasapalstaan. Englannin kielessä sanat ovat lyhempiä 
kuin suomen kielessä, jossa sanavälejä mahtuu riville vähemmän ja 
hiukan suurempi sanaväli on tarpeen (Itkonen 2012a, 99). Vanhassa 
tekstissäni sanat olivat vielä normaaliakin pidempiä ja monet tavutus-
ohjelmalle tuntemattomia, joten jouduin laittamaan moneen sanaan 
tavutusvihjeen mahdollisimman tasaisen palstan aikaansaamiseksi.
Suurimpaan otsikkoon valitsin 18 pisteen kokoisen Livoryn ja sen alle 
tulevaan alaotsikkoon 12 pisteen kokoisen tekstin. Pääotsikot laitoin 
punaiseksi ja molemmat otsikot keskitin. Vaikka alaotsikon ja leipä-
tekstin välillä on vain pienehkö kokoero, otsikko erottuu keskityksen 
ansiosta mielestäni riittävästi ilman lihavointiakin.
3.4 Taiton vaiheita
Lähdin hahmottelemaan taittoa ja kirjaan tulevaa sivumäärää 
juoksuttamalla aluksi kaiken tekstin sivuille. Vaikka Livory on melko 
leveä kirjaintyyppi ja kirjan marginaalit olivat ruhtinaalliset, ei teksti 
vienyt sen enempää tilaa kuin alkuperäispainoksessakaan. 40-sivuista 
vihkosta en kuitenkaan halunnut tehdä, joten päätin tähdätä 64-si-
vuisen kirjan toteuttamiseen.
Kuvitusten sijoittamisessa yritin saada sopivaa vaihtelua aikaan 
sijoittamalla kuvia niin vasemman kuin oikeankin puoleisille sivuille. 
Minun oli kuitenkin otettava huomioon kuvasivun viereiselle sivulle 
tuleva teksti, koska olin päättänyt kuvitukseen tulevan kalligrafisen 
toteutuksen sisältävän tekstiä aina samalta aukeamalta.
Itse taittaminen tuntui sujuvan helposti ja kuvitukset sijoittuivat 
mielestäni sopivasti paikoilleen. Tekstin juoksutuksessa pyrin toisaalta 
saamaan aikaan kauniin ja tasaisen palstan, mutta myös välttämään 
leski- ja orporivejä. Kohdissa, joissa tekstin tiivistäminen olisi tuot-
tanut rumia yksinäisiä rivejä sivujen alkuihin tai loppuihin, päädyin 
ennemmin jättämään palstan hiukan reikäiseksi.
Leskiksi ja orvoiksi kutsutaan taitossa ei-toivottuihin kohtiin osu-
neita rivejä ja rivinpätkiä. Tällaisia ovat sivun tai palstan alimmaiseksi 
riviksi jäänyt kappaleen ensimmäinen rivi sekä kappaleen viimeinen 
rivi sivun tai palstan ylimpänä rivinä. Ongelmallisista riveistä voi 
yrittää päästä eroon tiivistämällä tai väljentämällä kappaleen muita 
rivejä. Tämä on kuitenkin syytä tehdä niin hienovaraisesti, että lukija ei 
huomaa merkkivälien muutosta. (Itkonen 2012a, 116 – 117.)
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Johdanto.
Mitä tämä kirja käsittelee ja mitä ei. Tässä kirjasessamme rajoi-
tumme me katselemaan sukupuoliyhteyttä eli, kuten sitä 
nyt lyhyesti kutsutaan, yhdyntää vain siltä puolelta, miten 
se olisi kohotettava, jalostettava.
Joka siis ottaa tämän kirjan käteensä siinä tarkoitukses-
sa, että hän siitä löytäisi terveys-opillisia ohjeita tai siveys-
sääntöjä sukupuoli-elämälleen, hän erehtyy. Näitä ohjeita 
ja sääntöjä on kyllä pidetty tässä silmällä aitoina, joiden yli 
ei ole tahdottu mennä, vaan ainoastaan sen verran on nii-
hin tällä kertaa huomiota kiinnitetty. Eipä silti ett’eivät ter-
veys- ja siveys-opilliset tiedot olisi tässä kuten kaikessakin 
elämässämme tärkeitä tuntea, vaan tämä rajoittuminenkin 
täytyy olla oikeutettu jo yksin työnjaon kannalta: tahdom-
i.
Sukupuoliyhteys.
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Ensimmäisissä taittoversioissani minulla oli lihavoitujen otsikoiden 
lisäksi turhan pienikokoinen sivunumero sekä myöhemmin turhalta 
tuntunut kirjan kappaleen nimi. Perinteisessä kirjatypografiassa tämä 
tunniste olisi kuulunut kirjan yläosaan, mutta päätin jättää sen koko-
naan pois ja samalla keskittää sivunumeron sekä nostaa sitä ylemmäs.
Nimiösivulle laitoin ensin kirjan otsikon typografisesti Livorylla. 
Ohjaajani kritisoi sivuani vaatimattoman näköiseksi ja sanoi perin-
teisessä kirjagrafiikassa nimiösivujen olleen näyttäviä ja varsinaisia 
tekijöiden osaamisen taidonnäytteitä. Christoffer ehdotti sivulle jonkin 
näyttävän kirjasimen valitsemista. En kuitenkaan ollut innostunut 
käyttämään tässä projektissa muita fontteja kuin Livorya.
Jan Tschichold sanoo (1991, 65) nimiösivun olevan olennainen osa 
kirjaa ja sellaisena sen täytyy sopia yhteen kirjan muun typografian 
kanssa. Monien kirjojen nimiösivuilta tämä vakuuttava hengenhei-
molaisuus loppukirjan kanssa puuttuu ja monet nimiösivut näyttävät 
viime minuuteilla tehdyiltä, aneemisilta ja pelokkailta orvoilta. 
Kunnollinen nimiösivu voidaan tehdä vain kirjan muiden sivujen 
pohjalta, siinä on käytettävä samoja marginaaleja eikä otsikkoa saa 
siis asettaa keskelle paperia. Nimiösivulla on käytettävä samaa kirja-
sinperhettä kuin muussakin kirjassa eikä puolilihavaa leikkausta tule 
milloinkaan käyttää otsikoihin. Käsinkirjoitetut otsikot ovat ajatelta-
vissa, kuitenkaan jokainen kalligrafi ei osaa tekstata niitä tavalla, joka 
on harmoniassa tekstisivujen kanssa. (Tschichold 1991, 66 –67, 74.)
Rohkenin yrittää nimiösivulle omaa tekstaustani ja monien kirjaani 
kommentoineiden mielestä se oli varsin hyvä ratkaisu. Kalligrafisten 
kuvitusten kanssa se sopii kirjan linjaan myös omasta mielestäni. Sivun 
muun asettelun suhteen yritin ottaa opikseni Tschicholdin malleista: 
nostin otsikkoa ylemmäs sekä vaihdoin typografiset tekstit kokonaan 
kapiteeleiksi, joita oli melko runsaasti välistetty.
Myös sisällysluettelosivu parani mielestäni huomattavasti Chris-
tofferin vinkkien ansiosta. 
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hin tällä kertaa huomiota kiinnitetty. Eipä silti ett’eivät ter-
veys- ja siveys-opilliset tiedot olisi tässä kuten kaikessakin 
elämässämme tärkeitä tuntea, vaan tämä rajoittuminenkin 
täytyy olla oikeutettu jo yksin työnjaon kannalta: tahdom-
me suorittaa palasen kerrallaan. Muuten tämä esillä oleva 
sukupuoliyhteyden katselukanta antaa meille ehyen kuvan 
asiasta tältä puolelta jo sinänsä, ja siis siitäkin syystä on oi-
keutettu erikseen käytettäväksi.
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3.5 Kannet ja esilehdet
Kirjan kansi on teoksen myynnin kannalta tärkeässä osassa kirjan 
taiton ja tekstin hyvän luettavuuden lisäksi. Houkutteleva kansi saa 
kirjakauppaan tulleen asiakkaan tarttumaan kirjaan uteliaisuuttaan 
ja saattaa saada aikaan heräteostoksen. Viime kädessä kirjan sisältö 
kuitenkin ratkaisee mahdollisuuden suuriin myyntilukuihin, mutta 
epäonnistunut ulkoasu voi vähentää merkittävästi muuten hyvän 
teoksen myyntiä. (Lokki 2006, 179–180.)
Laitoin ensin kanteen kauniina pitämäni käsivarren kuvan, mutta 
ystävieni palautteiden ansiosta ymmärsin, ettei se olisi tarpeeksi myyvä 
eikä houkutteleva kuva. Vaihdoin myös etukanteen käsintekstatun 
tekstin ja poistin ylimääräiset punaiset viivat otsikon ylä- ja alapuolelta.
Ennen kirjan painamista kanteen on lisättävä vielä kustantajan 
logo sekä takakanteen viivakoodi ja ISBN-numero.
Esilehtien suunnittelin kirjassani olevan erilaista ja hiukan pak-
sumpaa paperia kuin sisäsivut. Halusin esilehdillä nostaa esiin kir-
jailija Tannerin hauskoja 
ja omaperäisiä sanoja, 
mutten halunnut lähteä 
toteuttamaan näitä sanoja 
kalligrafisesti vaan käytin 
huonolaatuista leimasin-
ta, jolla sain mielestäni 
sopivan vanhahtavan ja 
kuluneen jäljen aikaiseksi. 
Esilehdet eroavat ehkä hiu-
kan kirjan muusta linjas-
ta, mutten pidä sitä vält-
tämättä huonona asiana. 
3.6 Kirjan painatus ja sidonta
Kirjan sidosasu antaa ensimmäisen viitteen painotuotteen tyylilajista 
(Eriksson 1974, 12). Nykyisin yhä useammat kirjat liimasidotaan eli 
kirjan sivut liimataan selästään kansiin. Liimasidottu kirja ei aukea 
yhtä kauniisti kuin lankasidottu ja sidos voi myös melko helposti 
revetä, jolloin kirjan sivut irtoavat. Liimasidonta on tuotantotapana 
edullisempi ja myös huomattavasti nopeampi.
Haluan kirjastani tulevan kestävän ja laadukkaan tuotteen eli sidon-
tatapana tulisi olla lankasidonta ja kansien perinteiset kovat kannet. 
Suojapaperia en kirjaani kuitenkaan ole suunnitellut, koska haluaisin 
kanteen pehmeäpintaisen ”soft touch” -laminoinnin. Pehmeältä tun-
tuva laminointipinta tekee kirjan käsissä pitelemisestä miellyttävän 
kokemuksen ja se myös suojaa kirjaa sekä tekee siitä kestävämmän. 
Lisäksi suunnittelin sidokseen kirkkaanpunaisia päänauhoja sekä 
lukunauhaa. Selän pyöristys ei näin ohuessa kirjassa ole mielestäni 
välttämätöntä.
Painopaperiksi suunnittelin kirjaani korkealuokkaista päällystämä-
töntä luonnonvalkoista paperia, joka voisi olla paksuudeltaan noin 
130 g/m2. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat ainakin Tervakosken paperi-
tehtaan Terreus-sarjan paperit sekä ruotsalaiset Munken-sarjan paperit.
Tämän tyyppisessä projektissa kirjan painatus ja sidosasu voivat 
olla myyntimenestyksen kannalta ratkaisevat. Kirjan täytyy tuntua 
miellyttävältä ja laadukkaalta antaakseen oikeanlaisen mielikuvan. 
Vaikka olenkin käyttänyt kirjassani melko niukasti värejä, olen kui-
tenkin suunnitellut sen painettavaksi nelivärisenä. Nykyisin suurin 
osa painokoneista on vähintään nelivärisiä, joten todellista kustan-
nussäästöä ei yksivärisessä työssä tule juuri lainkaan. 
Aloittaessani kirjani suunnittelua minulla oli lennokkaita ideoita 
niin naisen vartalon kaaria mukailevasta kirjan reunasta kuin muo-
toillusta lukunauhastakin tai punaisiksi värjätyistä sivun reunoista. 
Nyt ajattelen kuitenkin, että pelkkä laadukas painotyö ja kirjansidonta 
olisivat aivan riittävät tähän kirjaan.
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4 Kuvitukset
4.1 Valokuvat
Kirjaani tulevista valokuvista minulla oli ajatuksena, että ne saisivat 
olla hyvin jyrkkiä ja tummasävyisiä kuvia, joissa näkyy lähinnä ihmis-
vartalon kaaria viitteellisesti. Kirjan nimikin viittaa taidenautintoon 
ja halusin välttää liian rohkeita ja paljastavia kuvia.
Opiskelukaverini ja opponenttini Mika Minkkinen ehdotti valo-
kuvien ottamisen kokeilemista koulumme studiossa. Mika toi myös 
mukanaan naismallin, jonka vartalo sopi täydellisesti ajatuksiini kau-
niista vartalon kaarista. Alunperin olin pelännyt joutuvani kuvaamaan 
kirjaan itseäni, mutta onneksi näin ei käynyt, koska omat käteni ja 
jalkani eivät olisi olleet yhtä kauniin kaarevat kuin tällä mallilla.
Kuvasimme mallia valokuvausstudion mustataustaisessa osassa 
niukasti valaisten. Hyvähermoinen malli jaksoi käännellä käsiään 
ja jalkojaan tukalaltakin näyttäviin asentoihin. Olin otettuihin ku-
viin varsin tyytyväinen: ne vastasivat hyvin ajatuksiani haluamistani 
valokuvista.
Valokuvien käytössä rajoitukseksi muodostui niiden koko: 300 
pik seliä tuumalle -resoluutiolla kuvan koko oli noin 20 x 30 cm. Tämä 
toki kirjaani riittikin, mutta en voinut rajata kuvia rajusti uudestaan 
ja käyttää kuvista vain pientä osaa. Vaikka valokuvien tekninen laatu 
ei mielestäni tässä graafisen suunnittelun opinnäytetyössä ole kaik-
kein tärkeintä, oli minun graafikkona varmistuttava siitä, että kuvien 
resoluutio on riittävä.
Useimmissa kuvissa rajauksen jälkeenkin resoluutio on paino-
työhön ihanteellinen 300 ppi. Muutamassa kuvassa se on noin 250 
ppi ja yhdessä 230 ppi, mutta uskon senkin tämän tapaisessa vähän 
yksityiskohtia sisältävässä kuvassa riittävän hyvin. Indesign-taitto-
ohjelmassa on kätevä toiminto: infopaletista näkyy kuvan todellinen 
resoluutio (actual ppi) sekä se tärkeämpi, eli resoluutio, joka kuvassa 
on mahdollisen pienennöksen tai suurennoksen jälkeen (effective ppi). 
Kuvia ottaessa en vielä tiennyt, kuinka monta kuvasivua tulen tar-
vitsemaan ja kuinka monta erilaista kuva-aihetta olisi hyvä kuvata. 
Kun kuvasivujen määräksi varmistui 16, olisin toivonut että olisimme 
kuvanneet vielä useampia erilaisia asentoja. 
Kokeilin aluksi sävyttää kuvia Photoshopissa lisäämällä niihin 
värillisen tason (color fill) varsinaisen kuvatason päälle. Pidin kuvi-
en erilaisista tunnelmista ja pehmeydestä, mutta myöhemmin kun 
yhdistin kuviin tekstejä, päätin luopua väritasoista. Valkoisen teks-
tin kanssa kuva, jonka vaaleinkin kohta on värillinen, ei tuntunut 
muodostavan haluamani kaltaista kokonaisuutta. 
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Käsittelin kuvat ensin 
Camera Raw -ohjelmassa 
ja tummensin niitä vielä 
lisää sekä muutin kuvi-
en värilämpötilaa. Mo-
niin kuviin lisäsin myös 
kontrastia. Photoshopissa 
poistin kuvista kaiken yli-
määräisen: monissa näkyi 
salamavalo tai erilaisia 
tukia. 
Häivytin mallin kasvot 
useimmista kuvista, kos-
ka halusin kaarien saavan 
päähuomion. Ihokarvat ja 
muut ihon epätäydellisyy-
det päädyin myös poistamaan samasta syystä, vaikka muuten ne olisivat 
mielestäni tuoneet mukavaa inhimillisyyttä kuviin.
Moniin kuviin jouduin jatkamaan taustaa. Vaikka kuvien taus-
tat olivat mustassa studiossa kuvattuina periaatteessa ihan mustia, 
jatkoin kuvat kuitenkin Photoshopin täyttötoiminnolla, joka ottaa 
kuvan sisällön huomioon (content-aware fill) jotta sain varmasti 
samansävyisen mustan myös jatkettuun kuvaosaan. 
4.2 Kalligrafia
Sana kalligrafia pohjautuu kreikan kielen kaunista tarkoittavaan sa-
naan kallos ja kirjoittamista tarkoittavaan sanaan graphein. Kalligra-
fian harjoittaja tarvitsee kärsivällisyyttä, nöyryyttä, innostusta ja avoi-
muutta. Kirjoittajan tulee oivaltaa ja sisäistää kirjainten vetosuunnat 
ja vetojärjestykset rytmisenä kokonaisuutena. Kalligrafinen ilmaisu 
on selkeää, avonaista ja miellyttävää katsoa. Kalligrafia on käsityötä 
ja samalla taiteellista, luovaa ilmaisua, mutta myös tiedonvälitystä. 
Suomessa kalligrafiaa on totuttu nimittämään myös tekstaukseksi. 
(Airas, Heiskanen & Uusitalo 1996, 6 – 7.)
Markus Itkonen erottaa tekstauksen ja kalligrafian toisistaan. Kal-
ligrafiset kirjainmuodot ovat ainutkertaisia ja syntyvät muutamista 
hallituista piirtimen vedoista. Tavalliseen kirjoittamiseen verrattuna 
kalligrafia on hitaampaa ja vaatii enemmän taitoa, mahdollisesti myös 
taiteellisen idean. (Itkonen 2012b, 21.)
Olen opiskellut länsimaista kalligrafiaa kaksi vuotta Kankaanpään 
taidekoulussa ja sen jälkeen lukuisilla kursseilla niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. Ensimmäisistä harjoituksistani on jo yli 15 vuotta, mutta 
epäröin edelleenkin nimetä itseni kalligrafiksi. Olen usein pohtinut 
sitä, mitä kalligrafia oikein on ja mitä se voisi olla. Kurssien sisältö on 
yleensä ollut pelkän tekniikan harjoittelemista ja sitä voisi mielestäni 
yhtä hyvin kutsua tekstaukseksi. 
Kahden amerikkalaisen opettajan kursseilla olen päässyt miettimään 
myös sitä, mitä mielestäni kalligrafian tulisi olla eli tekstin sisällöstä 
lähtevää ilmaisua. Ekspressiivistä kalligrafiaa Suomessakin opettaneet 
Thomas Ingmire ja Brody Neuenschwander ovat molemmat usein 
viitanneet saksalaiseen kalligrafiin Hans-Joachim Burgertiin. Vuonna 
2009 kuollutta Burgertia en koskaan ehtinyt tavata, mutta pääsin 
tutustumaan hänen ajatuksiinsa kirjassa The Calligraphic Line.
Todellinen kalligrafia on elävää ja elävän olennon tekemää, se on 
spontaania. Kalligrafian ja typografian ero on nykyisin kaikille selvä; 
helposti luettavien tekstien tuottaminen on typografian eikä kalli-
grafian tehtävä. Typografia on osa kaupallista maailmaa ja se on altis 
muoti-ilmiöille. Kalligrafian taas täytyy pysyä epämuodikkaana, se 
kumpuaa luovasta prosessista, joka tottelee erilaisia lakeja. Meidän 
täytyy tunnustaa, että kalligrafia on erityinen taidemuoto, jossa ajatus 
ja muotojen luominen käyvät rinnakkain. (Burgert 2002, 170.)
Ilmaisevan kalligrafian tärkeä tehtävä on syvällisten tekstien esit-
täminen, tekstien joissa suorasukaiset tai helposti luettavat kirjaimet 
ovat häiritsevät tai pinnalliset. Voimakkaat tekstit, kuten todellinen 
runous ja syvällinen filosofia vaativat vahvaa graafista ratkaisua. Ga-
ramondilla ladottu runo on liian helppolukuinen, se on arkinen ja 
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epätarkoituksenmukainen, kuin pullo samppanjaa paperipussissa. Jo-
kaiselle tekstille pitäisi oikeastaan kehittää oma kirjainmuotonsa. Aivan 
kuten uusi ja syvällinen teksti on syvän sisäisen näkemyksen tuotos, 
niin pitäisi olla myös sen graafisen esityksen. (Burgert 2002, 144.)
Brody Neuenschwanderin kirjoitus on kehittynyt perinteisestä 
kalligrafiasta ilmaiseviin kaksi- ja kolmiulotteisiin taideteoksiin. Hänen 
tunnetuimmat työnsä ovat elokuva- ja teatteriohjaaja Peter Greena-
wayn kanssa yhteistyönä tehdyt elokuvat, oopperat ja installaatiot. 
(Middendorp 2012, 95.) 
Brody Neuenschwander, kuten useimmat muutkin länsimaiset 
kalligrafit ovat hankkineet koulutuksensa Englannin Roehamptonin 
yliopistosta. Brody kutsuu tätä koulutusta nykyisin ”käsintehdyksi 
typografiaksi”. Koulutus tarjosi erinomaisen pohjan sille, joka halu-
si oppia kirjoittamaan käsin uskomattoman tasaisia tekstipalstoja. 
(Middendorp 2012, 96.) 
Brodylle tärkeä askel vapaampaan ilmaisuun oli Peter Greenawayn 
elokuva Prospero’s Books vuonna 1991, jossa hän jäljitteli Sheakespearen 
käsialaa. Teksti vaati tietynlaista muodon ja välistyksen epäsäännöl-
lisyyttä sekä hysteeristä kummallisuutta tietyissä kirjainmuodoissa. 
Brodyn versiossa Shakespearen käsikirjoituksesta kirjaimet kaatuilevat 
eteenpäin ja taaksepäin, kirjainten korkeus vaihtelee ja joitakin kirjai-
mia on venytetty myös horisontaalisuunnassa, mikä on tyypillisempää 
kiinalaiselle kalligrafialle. (Middendorp 2012, 98 –99.)
Minulle Brodyn työt ovat olleet tärkeitä innoituksen lähteitä ja ne 
ovat saaneet minut jatkamaan kalligrafian opiskelua, vaikka usein 
minusta on tuntunut siltä, etten pysty saavuttamaan haluamani kal-
taista luovaa ja ilmaisevaa lopputulosta.
Brodyn mukaan kalligrafille tekniikan mestarillinen hallinta on yhtä 
tärkeää kuin vaikkapa viulistille. Ongelmana on pitää mieli avoimena 
ja kysyä itseltään yhä uudestaan ”miksi teen tätä, mitä yritän kertoa 
ja mitä se tarkoittaa”. (Middendorp 2006, 24).
Thomas Ingmire on ollut 
minulle tärkein kalligrafia-
opettaja, vaikka olenkin osal-
listunut vain hänen lyhyille 
kolmen päivän kursseilleen 
Kankaanpään kansainvälisis-
sä kalligrafia symposiumeissa. 
Thomas kannustaa opiskeli-
joitaan etsimään uutta ja 
rikkomaan myös luettavuu-
den rajoja. Tein oheisen työn 
Thomasin kurssilla suunnit-
telemillani kirjaimilla. 
Kirjassani halusin kuitenkin kalligrafisten toteutusteni olevan 
hiukan luettavampia kuin itse kehitetyillä kirjaimilla tehty työ. Suun-
nittelin tekeväni 16 kuvasivua, joissa yhdistyvät valokuvat ja kalli-
grafisesti toteutetut tekstikatkelmat. Halusin kalligrafisen lainauksen 
olevan aina saman aukeaman tekstistä, jolloin se toisaalta houkuttelee 
lukemaan tekstiä ja toisaalta, mikäli kalligrafinen toteutukseni ei ole 
niin helposti luettava, siihen löytyy ”ratkaisu” läheltä.
Ensimmäisissä kokeiluissani luettavuusongelmaa ei ollut, mutta 
tekstit olivat jäykkiä ja hengettömiä, niissä ei ollut minulle mitään 
uutta eikä kokeilevaa. Olin alunperin ajatellut, että tekstit olisivat 
keskenään hyvin erilaisia ja käyttäisin niissä erilaisia oppimiani kir-
jaintyylejä ja välineitä.
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Ensimmäisiä kokeiluja tehdessäni en ollut vielä saanut käsiini Bur-
gertin Calligraphic Line -kirjaa, mutta myöhemmin sitä lukiessani 
ajattelin, että työni olivat juuri sellaisia liian helposti luettavia, joista 
Burgert sanoisi ”samppanjapullo paperipussissa”.
Seuraavaksi päätin vaihtaa kirjoitusvälinettä. Käyttämäni metalliset 
irtoterät ovat yleensä suosikkejani, koska niitä on paljon erilaisia ja 
erikokoisia. Ajattelin kuitenkin, että erikoisemmalla välineellä voisin 
saada tekstiini lisää ilmaisuvoimaa. Tölkistä tehdyllä kynällä sainkin 
aikaiseksi enemmän tavoittelemani kaltaista ilmaisua, jossa on myös 
jonkinlaista tunnetta mukana. Brody Neuenschwander käyttää myös 
usein tätä cola-kynäksi kutsuttua itse tehtyä kirjoitusvälinettä. 
Yksi opinnäytetyöni kalligrafisen osuuden ideoistani oli kuitenkin, 
että oppisin jotakin uutta ja tekisin jotakin vähän erilaista kuin yleensä. 
Halusin myös kokeilla tarpeeksi erilaisia ratkaisuja enkä vain löytää 
nopeasti jotakin kelvollista.
Burgertin ja Thomas Ingmiren opetukset mielessäni lähdin seu-
raavaksi miettimään juuri tätä projektia varten kehitettyjen kirjain-
muotojen etsimistä. Aloitin piirtämällä valokuvista löytyviä vartalon 
kaaria ja tutkimalla niitä.
S-kirjain näistä kaa-
rista löytyikin lähes 
valmiina, mutta aloin 
pohtia myös a-kirjai-
men kehittämistä nai-
sen rinnan muodosta-
masta kaaresta. 
Kehittelin näitä ”vartalonkaari-
kirjaimiani” aikani ja paljon s-kir-
jaimia sisältävät lyhyet lauseet toimi-
vatkin mielestäni kohtalaisen hyvin. 
Useimmista teksteistäni kuitenkin 
puuttui kauneus ja sulavuus. Olisin 
myös kaivannut uusien kirjainmuo-
tojen kehittämiseen Thomas Ingmi-
ren apua, yksin tunsin olevani aika 
lailla hukassa.
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Apu löytyi toisesta hankkimastani teoksesta, Gina Jonesin kirjasta 
Finding the Flow – A Calligraphic Journey. Tämä kirja ja Burgertin 
Calligraphic Line ovat molemmat mustavalkoisia ja muistuttavat enem-
män monistenippua kuin niitä komeita opuksia, joita kirjakauppojen 
kalligrafiaosastot ovat täynnä. Useimmissa näissä ”valtavirran kalli-
grafiakirjoissa” on aina jokseenkin samat esimerkit historiallisista 
kirjainmalleista ja ekspressiivisyyttä ja uutta luovuutta on kovin vähän.
Gina Jones (2006, vi) aloittaa kirjansa tarjoamalla kalligrafialle 
uuden määritelmän ”kauniin käsikirjoituksen” sijaan: kirjainmuodon 
– sen muodon ja sujuvuuden (flow) – tietoinen käyttö tarkoituksen 
ilmaisuun, joko puhtaasti verbaaliseen, tai kokonaan visuaaliseen 
(ei-luettavaan), tai johonkin tältä väliltä.
Gina Jonesin kirja tarjoaa mielestäni hyvän harjoitusohjelman 
perinteisiin kirjainmuotoihin ja jäykkään ilmaisuun jämähtäneelle 
kalligrafille. Harjoitukset alkavat lyijykynällä ja siirtyvät sitten tasa-
terään. Huomiota kiinnitetään kaikkeen, mikä voi vaikuttaa vetojen 
sujuvuuteen – kalligrafin hengityksestä ja istuma-asennosta kirjoi-
tusvetojen painon lisäämiseen ja kevennykseen. 
Kalligrafin neljä tärkeintä asiaa ovat kirjoitusväline, paperi, muste 
ja kirjoituspöytä (Jones 2006, vii). 25 – 45 asteen kulmaan kallistet-
tu kirjoitustaso sallii kalligrafin käsivarren ja olkapään liikkumisen 
vapaasti. Tällä on suora vaikutus vetojen energiaan ja sujuvuuteen. 
Pöydän kova pinta on myös syytä pehmustaa kokeillen erilaisia alus-
toja. (Jones 2006, 28–29.)
Käytyäni Jonesin harjoitusohjelman läpi olin luottavaisempi omiin 
kykyihini ja päätin aloittaa tekstien tekemisen kallistetulla pöytätasolla 
pitäen paperin alla lehtiön takakansipahvia. Valitsin kirjoitustyylin, 
johon olen parhaiten tottunut ja laitoin vielä taustalle soimaan kunkin 
tekstini tunnelmaan sopivaa klassista musiikkia. 
Päätin olla huolehtimatta liikaa luettavuudesta ja jättää myös tavu-
viivat pois. Ensimmäisestä tekstistäni tuli yksi vaikeimmin luettavista, 
mutta se sopii mielestäni hyvin ajatukseeni, että tekstiä on tarkoitus 
ainakin ensin ennemmin katsoa kuin lukea. En käyttänyt lainkaan 
apuviivoja, koska halusin saada tekstini ”tanssimaan” mahdollisimman 
elävänä. Yritin myös tehdä kirjaimista hiukan eri kokoisia keskenään 
ja sallia joitakin epätäydellisiä kirjainmuotoja.
Halusin teksteihini vaihtelevien kirjainmuotojen lisäksi hiukan 
rosoisuutta ja käsin tekemisen tuntua. Käytin samaa Curious Touch 
-painopaperia kaikkiin teksteihin, mutta osaan käytin paperin rosoi-
sempaa puolta. Tekstaamiseen käytin kahta erikokoista Speedball-terää. 
Italialainen Luca Barcellona on erittäin taitava kalligrafi, joka lataa 
usein töitään ja videoitaan internetiin. Häneltä kysytään aina ensim-
mäiseksi, millä välineellä hän on työnsä tehnyt. Lucan mielestä se on 
sama kuin hän kysyisi maalin tehneeltä jalkapalloilijalta, mitä kenkiä 
hän käyttää. (Middendorp 2012, 79.)
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4.3 Kuvitusten kehittyminen
Aivan ensimmäinen ideani kirjan kuvituksista oli tehdä kollaaseja, 
joissa yhdistyisivät valokuvat, kalligrafia ja jotkin muut elementit, 
kuten vaikkapa skannattu pitsinauha tai joku muu esine. Melko var-
haisessa vaiheessa minusta kuitenkin alkoi tuntua siltä, että kuvat ja 
kalligrafiset tekstit riittävät ilman muita elementtejä.
Aloitin kuvitusten suunnittelun valitsemalla kultakin aukeamalta 
kiinnostavan tekstin ja yritin sitten löytää valokuvista teksteihin so-
pivia vartalon osia ja tunnelmia. Sävytin myös valokuvia eri värisiksi.
Ajattelin aluksi, ettei tekstien pituuserot haittaa, että eri pituiset 
tekstit tekevät vain kiinnostavaa vaihtelua kuvituksiin. Yhdeltä auke-
amalta en löytänyt sopivaa tekstiä ja suunnittelin jättäväni kauniin 
käsivarren kuvan kokonaan ilman tekstiä.
Helposti luettavalla kalligrafialla kuvituksen osana on aina 
ongelmana se, että moni katsoja alkaa vain lukea tekstiä eikä katso 
kuvaa eikä kokonaisuutta. Halusin saada kuvituksistani mahdollisim-
man tasapainoiset kokonaisuudet, joissa molemmat elementit voisivat 
olla yhtä kiinnostavia ja tekstiäkin mieluummin katsottaisiin ainakin 
aluksi.
Ensimmäisissä tekstin ja kuvan yhdistämisyrityksissä elementit oli-
vat hyvin eri maailmoista. Yritin saada tekstiä uppoamaan kuvaan 
tekemällä siitä osittain läpinäkyvän. Ohjaajani Christoffer Leka sanoi 
heti näistä ensimmäisistä malleista, että hän haluaisi nähdä myös 
miltä teksti näyttää valkoisena.
Miten
sukupuoli-
yhteyttä
olisi 
kohotettava?
Kauneuden 
tunteet ovat 
kokonaan 
epäitsekkäitä, 
ihanteellisia.
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Käsivarret ovat 
luonnostaankin 
aivan taide­
teoksia.
Kutakin 
yksityistä 
yhdyntää 
varten on 
vielä tarpeen 
erityisemmän 
hellimismielen 
herääminen 
molemmissa 
asianosaisissa.
Tavaton määrä 
sisäistä 
ristiriitaisuutta 
on kärsitty.
Henkilölle, joka 
ei ole kehittänyt 
kauneuden 
tunnekykyään 
on kauniin 
kohtaaminen 
samaa kuin 
vasikalle 
tuulimyllyyn 
töllistely. Ei tee 
semmoiseen 
mitään 
vaikutusta.
Aina kun 
katsoo uudelta 
suunnalta reittä 
tai pohetta, 
näkee uusia 
sieviä piirteitä.
Miehet luulevat, 
että nainen on 
valmis vaikka 
koska tahansa.
sukupuoliyhteys  15
Mistä me 
tiedämme 
mikä on 
yhdynnän 
suhteen 
oikea tarve-
määrä?
Meillä tulee olla 
yhdyntätoveri, 
jota ihailemme 
ja jonka kanssa 
hellät suhteet ovat 
muodostuneet.
Kun ruumiin osan 
tuntoherkkyys on 
vähäinen, se on 
usein siitä syystä, 
ett'ei henkilö ole 
harjaantuntut tätä 
tuntokoneistoaan 
käyttämään.
Elämän 
onnea 
ei ole 
kellekään 
suotu 
liikaa.
Henget 
sulavat
hetkeksi 
yhdeksi
ruumiin 
kautta 
ja avulla 
ja jakavat 
itseään  
toisilleen.
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Yhdyntätoveruutta 
ei voi muodostua 
yhden illan 
tuttavuuden 
perusteella. Se on 
riittämätön aika 
vilkkaimmillekin 
luonteille toistensa 
tuntemiseen.
Korkein 
hienous 
yhdynnässä 
on hellyyden 
vaihdossa. 
Siinä sielu 
sulaa 
sieluun, ja se 
on yhdynnän 
kaunein 
kukka.
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Seuraava kokeiluni oli lisätä ku-
vaan tekstausterällä tehtyjä kieh-
kuroita. Ajattelin, että joissakin 
kuvissa voisi olla myös roiskeita 
tai muita kalligrafisia elementtejä. 
Kuvani elementit olivat kuitenkin 
kaikki niin erilaisia keskenään ja 
kiehkurat kovin jäykkiä, joten yri-
tin taas saada niitä toimimaan yh-
dessä säätämällä läpinäkyvyyttä.
Tölkkikynällä tehty teksti oli jo 
onnistuneempi, mutta se oli mie-
lestäni liian hallitseva elementti ja 
kuva jäi vähäarvoisemmaksi. Tä-
mä tyyli olisi toiminut vain varsin 
lyhyillä teksteillä.
Näiden kokeilujen jälkeen otin 
parin kuukauden tuumaustauon 
kuvitusten kehittämisen suhteen 
ja keskityin kalligrafian harjoitte-
luun. Huomasin, että erittäin pit-
kät tekstit eivät toimineet tekstat-
tuina hyvin. Joistakin teksteistä 
olisin halunnut pidempiä, joten 
kokeilin yhdistää kuvitukseen lei-
masimella tehtyjä tekstejä. Jou-
duin kuitenkin harmikseni tote-
amaan, että leimasintekstit eivät 
sopineet kokonaisuuteen.
Tässä vaiheessa olin luopunut erivärisistä kuvataustoista ja päättä-
nyt, että kaikissa kuvissa on musta pohjaväri. Käsittelin kuitenkin ku-
vien värilämpötiloja keskenään erilaisiksi. Suurimmassa osassa kuvista 
valokohdat olivat lämpimän sävyisiä: kellertäviä ja punertavia, mutta 
muutamaan kuvaan olin valinnut sinertäviä sävyjä. Kokonaisuutta 
tarkastellessani päätin käsitellä kaikki kuvat lämpimämmiksi.
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Sain ystäviltäni hyödyllistä palautetta monista kuvista. Kom-
mentit tosin olivat osin ristiriitaisia, yksi piti jotakin kuvaa tai tekstausta 
parhaana ja toinen inhosi. Jotkut myös kaipasivat kuviin kumppania 
naismallin rinnalle tai miestä osaan kuvista. Kommenteista oli paljon 
hyötyä, koska kriittisiä ilmauksia saaneet kuvitukset mietityttivät mi-
nuakin, mutten vain aina ollut keksinyt, mikä niissä oli häiritsevää. 
Osaa kuvista pyörittelin ja kääntelin moneen kertaan.
Joihinkin kuviin tekstasin kalligrafisen osuuden uudestaan ja yhteen 
vaihdoin koko tekstin. Olin kovin ihastunut Tannerin kielikuvaan, 
jossa hän vertaa ”kauneuden tunnekykyään” kehittämätöntä ihmistä 
tuulimyllyä töllistelevään vasikkaan, joka ei ymmärrä näkemästään 
mitään. Jouduin kuitenkin myöntämään, että tämä lainaus olisi ollut 
liian pitkä avautuakseen ja toimiakseen mitenkään kuvan kanssa.
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Kuvitukseen, jonka viereiseltä sivulta en löytänyt sopivaa lainausta, 
päädyin tekemään hiukan poikkeavan ratkaisun ja muita pidemmän 
tekstin, joka on yhdis-
telmä parilta aikaisem-
malta sivulta. Kirjailija 
Anna-Leena Härkönen 
on vuosia sitten kolum-
nissaan kirjoittanut täs-
tä Tannerin kirjasta ja 
hän ihasteli juuri näitä 
kirjailijan omia sanoja 
yhdyntäelimille. 
16 kuvaa oli loppujen 
lopuksi aika suuri mää-
rä ja kaikista ei tullut 
aivan täydellisiä. Osa 
valokuvista olisi hyvä 
ottaa uudestaan ja myös 
osaa liian helposti luet-
tavista kalligrafisista to-
teutuksista saatan vielä 
miettiä ennen kuin kirja 
painetaan. Osaan olen 
kuitenkin varsin tyyty-
väinen.
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Lopuksi
Tämä opinnäytetyö oli minulle hyödyllinen projekti. Ajattelen, että 
se oli erittäin hyvä päätös kolmen vuoden antoisille opinnoille. Halusin 
taitossani kiinnittää huomiota kaikkein pienempiinkin yksityiskoh-
tiin ja minulla olikin onnea saada ohjaajakseni kirjasuunnittelussa 
ansioitunut, juuri kultahuipullakin palkittu Christoffer Leka. 
En tarvinnut työssäni mielestäni kovin paljon ohjausta, mutta kaikki 
ohjaajani kommentit olivat hyödyllisiä ja opin niistä paljon. Jokaisen 
erehdyksen dokumentoiminen oli myös hyödyllistä ja sivupoluilla 
käyminen olikin yksi työlleni etukäteen asettamistani tavoitteista. 
Aiemmassa työssäni lehtitaittajana kokeiluille ja pikkutarkalle viilaa-
miselle ei ole ollut kovin paljon sijaa.
Kustantajan etsiminen kirjalleni jää tämän opinnäytetyön ulko-
puolelle ja nähtäväksi jää, tuleeko siitä laajalle leviävä kunnianosoitus 
Tannerin tekstille, kuten olen toivonut. Olen kuitenkin melko tyyty-
väinen tekemääni kirjaan kokonaisuutena. 
Tärkein oppi perinteisestä kirjagrafiikasta minulle oli hienostunei-
suus, se että kaikki elementit sopivat yhteen, mutta myös erottuvat 
sopivasti ilman lihavointeja tai turhan suuria kokoeroja. Luulen, että 
myös moderneihin suunnittelutöihini tulee jatkossa lisää hienova-
raisuutta, kaiken ei tarvitse olla lihavoitua eikä otsikoiden aina jätti-
suuria. Tyylikkään suunnittelun tekeminen ilman suuria kontrasteja 
on kuitenkin hitaampaa ja työläämpää, mutta myös palkitsevampaa.
Kalligrafisessa ilmaisussani kehityin mielestäni myös ratkaisevas-
ti. Opin kiinnittämään huomiota kirjoitustason ja pehmeän alustan 
sekä koko käteni liikkeen vaikutukseen tekstausjälkeni rentouteen. 
Olen myös tyytyväinen siitä, että kokeilin kuvituksissani erilaisia rat-
kaisuja ja myös omien kirjainmallien kehittämistä enkä vain tyytynyt 
ensimmäiseen kelvolliseen ratkaisuun.
Etukäteen olin toivonut kirjani kuvitusten sisältävän jollakin ta-
voin huumoria, koska tekstikin on nykylukijalle lähinnä huvittavaa 
luettavaa. Tietoisesti en huumoria kuitenkaan kuvituksiini tuonut, 
mutta nyt kun vertaan lopullisia kuvasivuja ensimmäisiin versioihini, 
ne näyttävät minusta paljon rennommilta ja hyväntuulisiltakin.
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Miehelleni Harrille henkisen tuen lisäksi kiitokset painoteknisistä neu-
voista. Ja vielä kiitos Repsulle mieleni piristämisestä hassuilla tansseilla 
ja ulkoiluttamiseni huolehtimisesta loppurutistuksen aikana.
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